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oR,
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo dc Profesorado.— COMO comprendido
-en el punto segundo de la Orden ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. ním. 300), se leconcede cl Distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Capitán de Corbeta (H) D. JoséGarcía de Ouesada y de Gregorio.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Depacho,
A,LFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitud pa r4a submarinos. Como resultado de
los exámenes de fin de curso verificados en la Es
cuela de Submarinos, se declara "apto" para el ser
vicio de submarinos, con antigüedad de 20 de julio
de 1948, al personal siguiente :
Alférez de Navío D. Pompilio Marabini Díaz.
rdem íd. D. jacinto García Abajo.
Idem íd. D. Angel Torres Fernández.
Idem íd. D. Miguel Cebrián Cuquerella.
Idem íd. D. José M. López de Roda.
Idem d. D. 'Guillermo Aldir Albert.
Idem íd. D. Luis Monereo González.
Idem íd. D. Francisco Peñuelas Llinás.
Idem íd. D. Miguel Godoy Mérida.
Teniente de Máquinas D. José Carrillo García.
'dem íd. D. Eduardo de Gamón Luzuriaga.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho. ,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Grabadores. Por - haber terminado con aprove
chamiento el plazo que señala el artículo 9.r) de la
Orden ministerial de 17 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 289), y haber sido declarados "aptos"
para el desempeño de su cometido, se nombra Ayu
dantes Grabadores, con antigüedad de 15 de julio
actual, a los Aspirantes :
Número 15.
D. Alfonso Ballesteros Vidal.
D. Manuel Espigado Domínguez.
Madrid. 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Avudantes Instrúctores. Se nombra AyudanteInstructor en la Escuela de Transmisiones y Electricidad al Contramaestre primero D. Pedro A. Vi
dal Cabanas, a partir del día 1.° del actual y en
relevo del de igual empleo D. Saturnino Seríntes
Iglesias. que cesó para otro destino.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante! Eneargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Avuda,ntcs Instructores. —Se nombra Ayudante
Instructor en la Escuela de Ailecánicos al Contra
maestre primero D. Luis Pego Noval, a partir del
día 14 del actual y en relevo del Contramaestre
Mayor D. Francisco Seoane _Montero, que ceso
para otro destino.
Madrid. 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado (lel Despacho,-
ALFONSO ARRI AGA.'
EXemos. Sres.
1 Sres.
• • •
Aptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escue
la de Submarinos, se declara "apto" para el ser
vicio de submarinos, con antigüedad de 20 de ju
lo de 1948, al personal siguiente :
Contramaestre segundo D. Nicolás Gersy García.
Contramaestre segundo D. Manuel Lustres Vidal
Mecánico segundo D. Salvador Manzanares G
ménez.
Mecánico segundo, D. Víctor
guez.
Madrid, 29 de julio de 1948.
Fernández Rodri
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARR AGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería y Tropa.
Aptitud paria stibinctrinosi. — Corno resultado de
los exámenes de fin de curso verificados en la Es
cuela de Submarinos, se declara "apto" para el
servicio de submarinos, con antigüedad de 20 de
julio de 1948, al personal siguiente :
•
Cabo primero de Maniobra Antonio Estepa Alonso.
Cabo primero de Maniobra Francisco Gutiérrez
Cabo segundo de Maniobra Fernando Gordo Pas
cual.
o
Cabo segundo de Maniobra José García Andréu.
-
Cabo segundo de Maniobra Isiáo García homín
guez.
Cabo primero Artillero Manuel Moreno Martínez.
Cabo primero Artillero Hermenegildo Artero Ba
laste-vi. ,
Cabo segundo Artillero Antonio 'Hernández Sán_
diez. •
Cabo segundo Artillero Leandro Mora Fernández:
Cabo segundo Artillero Juan
• Antonio Molina Bau,-
tista.
Cabo primero Electricista Antonio Cánovas Juan.
Cabo primero Electricista Rafael Márquez Sauco.
Cabo segundo Torpedista Juan Rodríguez Cer-,
vantes.
Cabo segundo. Torpedista Pedro Molinero Egea.
Cabo segundo •Mecánico Baltasar Ros Heredia.
Cabo 'segundo Mecánico Fernando. Imbernón Yepes.
Cab o segundo Mecznico Bartolomé Hernández
Mula.
Mecánico Luis García Ruiz.
Mecánico Joaquín Barrera Gálvez:
Mecánico José Méndez García.
Mecánico José Bla.ya Pérez.
Mecánico Enrique Castaño López.
Sanitario Lorenzo Vázquez Maza.
Sanitaiio José García Roa.
Sanitario Francisco Gambero Durán.
Cabó segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo segundo
Cabo.primero
Cabo primero
Cabo segundo
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Maestranza de la Armade.:
Ayudantes Instructores.. — Se nombra Ayudante
Instructor en el Cuartel de Instrucción del 'Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
Obrero de prirhera (Barbero') de la Maestranza don
Ricardo Cachaza Allegue, a partir del día 5 del
Página 1.929.
actual y en relevo del de igual empleo D. Ramón
Caselas /Castro.
Madrid, 29 de julio de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJLRCITO.
Prácticas en los Estados Mayores de las Grandes
Unidades.—Con arreglo a lo dispuesto en el Re
glamento para el Servicio y Régimen Interior de
la Escuela de Estado Mayor, aprobado por Orden
de 8 de mayo de 1944 (D. O. núm. 108), el Alum
no de dicho* Centro, perteneciente a la promoción
número 45, realizará, a partir del día I.° de agos
to próximo, sus prácticas de fin
• de curso en la
Unidad que a continuación se indica :
MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
En el Ejército de Marruecos.
Comandante de Infantería de Marina D. Ramón
Almazán Climent.
• Madrid, 13•de julio de 1948. DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 210.)
CONSEJO SUPREMO DE' JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar. Orden de San Hermenegildo, se
ha servido conceder las condecoraciones pensiona
das que se indican 'al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le 'señala:
PLACAS PENSIONADAS CAN I .200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS.
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE;
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO, DE 1945
(D. O. NÚM. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
' CONCESIÓN.
Escribientes.
Escribiente Mayor, activo, D. Juan Uceda Sán
chez, con antigüedad de 3 de mayo de 1948. a par. \
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tir de 1.° de junio de 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA- LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Federico Galva
che Arroyo, con antigüedad de 22 de febrero del
año 1948, a partir de 1 de marzo de 1948. Cursó
la documentación -el Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Ignacio Díaz de Es
pada y Mercader, con antigüedad de 8 de mayo del
año 1945, a partir de 1 de junio de 1945. Cursó
la ddcumentación el Ministerio de Marina. .
Infanterla de Marina.
Teniente, fallecido, D. Gonzalo Rivero Ferro, con
antigüedad de 24 de junio de 19215, a partir de i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación Mi
nisterio de Marina. Esta pensión la percibirán sus
herederos legítimos por el Cuerpo o situación que
tuviera en activo desde i de diciembre de 1941 has
ta fin de enero de 194 , mes de su fallecimiento.
Madrid,.- 21 de julio de 1948.
DAVTIA
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 475.)
E
RECTIFICACIONES
-Padecido error de copia en la ielación de pen
siones publicad en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio número 140, página 793, se rectifica en el
sentido siguiente:
DONDE DICE:
Cádiz.—Doria María Carmen Fernández Periñán,
huérfana del Mecánico Mayor D. José Lozano
Galván.
.
DEBE DECIR:
Doña María Carmen Fernández •Peririán, viuda
del Mecánico Mayor D. José Lozano Galván.
Madrid, 31 de julio de 1948. El Director del
DIARIO OFICIAL, ,IVIariano Romero Carnero.
Número
Padecido error de redacción en la Orden minis
terial de, 24 de julio de 1948 (D. O. núm. 171, Pá‘
gina 1.004) sobre cambio de destino de Oficiales de
Infantería de Marina, se rectifica e.n el sentido
°miente:
DONDE DICE:
Don Generoso Romero López.
DEBE DECIR:
Don Generes() Romero García.
Madrid, 31 de julil de 1948.— El Director
DIARIO OFICIAL, Mariano Romero Carnero.
k
EDICTOS .
Don Luis Cebreiro López, Ayudante Militar
Marina de Vivero,
de
Hace saber : Que, por decreto auditoriaclo dd ex
celentísimo señor Capitán General del Departai
to Marítimo de El -Ferrol del Caudillo, fecha i()
mayo último, se declara acreditado el extravíe d
la Libreta de
•
Inscripción Marítima de Jesús 112
nuel Vázquez Méitín, hijo de Antonio y Coiicep.
ción, natural de Vieiro (Vivero), por cuya razón sl
declara nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad el que lo p(}
severa y no hiciera entrega del mismo.
Y para que conste, firmo el presente en Viven
a veintinueve de julio de mil novecientos cuarent
y ocho. El Ayudante Militar de Marina, Jue
instructor, Luis Cebreiro
Don Mariano Pascual del Pobil, Teniente de N
de la R. N. M., Diez instructor del expedi
número 123 de 1948, instruido con motivo C
pérdida de. la Libreta de Inscripción Mari
del individuo Isidro Gómez Concepción,
avít
entt
e la
tínil
Hago saber: Que, por decreto de la Superion
dad del Departamento Marítimo- de Cádiz, ha que.
dado nulo y sin valor el aludido' documento.
Por lo que se pone en conocimiento de la pera
sona que lo 'posea la obligación que tiene de com11.
nicarlo a este Juzgado o Autoridad más próxima
para no incurrir en la responsabilidad a que h.
hiere lugar.
Dado en Huelva a los veinticuatro días del 111CI
de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.—EI
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
